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Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui implementasi nilai-nilai 
Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai upaya membangun 
sikap toleransi pada siswa kelas VIII SMP IT Ar-Rochman; 2) Untuk mengetahui 
dampak dari implementasi nilai-nilai Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan 
(PKn) sebagai upaya membangun sikap toleransi pada siswa kelas VIII SMP IT Ar-
Rochman; 3) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi 
nilai-nilai Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai upaya 
membangun sikap toleransi pada siswa kelas VIII SMP IT Ar-Rochman. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, jenis penelitian 
deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari informan, tempat, peristiwa dan 
dokumen. Teknik sampling menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan 
data dengan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Validitas data 
menggunakan trianggulasi data dan trianggulasi metode. Analisis data menggunakan 
model analisis interaktif. 
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Implementasi 
nilai-nilai Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) seebagai upaya 
untuk membangun sikap toleransi siswa, dilakukan dengan cara : a) Memberikan 
pemahaman pada siswa secara kognitif mengenai nilai-nilai Pancasila; b) Pemberian 
contoh kepada siswa; c) Mempraktekkan nilai-nilai Pancasila secara langsung; d) 
Melakukan pengawasan oleh guru. 2) Dampak implementasi nilai-nilai Pancasila 
melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai upaya membangun sikap 
toleransi belum  memberikan  dampak yang berarti  terhadap  sikap  toleransi  siswa. 
3) Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi nilai-nilai Pancasila melalui 
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai upaya membangun sikap toleransi pada 
sisswa : a) Faktor pendukung : (1) Kesesuaian materi PKn yang diajarkan; (2) Sarana 
dan prasaran di sekolah; (3) Dukungan dari guru lain; b) Faktor penghambat : (1) 
Faktor guru : (a) Guru terfokus pada penyelesaian materi; (b) Alat evaluasi yang 
digunakan belum mampu mengukur nilai siswa; (2) Faktor siswa : (a) Kurangnya 
pemahaman siswa terhadap materi; (b) Sikap mengabaikan terhadap mata pelajaran 
PKn. 
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The purpose of this research was: 1) to find out the values of Pancasila 
implementation through Citizenship Education (PKn) in an effort to build an attitude 
of tolerance on students class VIII SMP IT AR-ROCHMAN; 2) to find out the impact 
of the implementation of Pancasila values through Citizenship Education (PKn) in an 
effort to build an attitude of tolerance on students class VIII SMP IT AR-
ROCHMAN; 3) to find out the supporting and inhibiting factors to implementation of 
Pancasila values through Citizenship Education (PKn) in an effort to build an 
attitude of tolerance on students class VIII SMP IT AR-ROCHMAN. 
 
This study used a qualitative research approach; the type of this research was 
described qualitatively. The data source obtained from the informants, places, 
events, and document. The sampling technique used purposive sampling. The data 
collection technique by the interview, observation, and document analysis. The 
validity data used triangulation data and triangulation methods. The data analysis 
used interactive analysis model.  
 
Based on the result of this study, it can be concluded that: 1) implementation of 
Pancasila values through civic education (PKn) in an effort to build an attitude of 
tolerance, done by way: a) Gives an understanding in students cognitive basis 
regarding the values of Pancasila; b) Awarding examples to the students; c) Practice 
of Pancasila values directly; d) conducting surveillance by the teacher. 2) Impact the 
implementation of Pancasila values Citizenship Education (PKn) in an effort to build 
an attitude of tolerance have not provided a meaningful impact tolerance attitude 
towards students. 3) Supporting and Inhibiting Factors Implementation of Pancasila 
values through Citizenship Education (Civics) as an effort to build tolerance to 
students: a) supporting factors: (1) suitability of Citizenship Education (PKn) 
materials; (2) facilities and infrastructure in schools; (3) the support of other 
teachers; b) Inhibiting Factors: (1) teacher factors: (a) the teacher focused on the 
completion of the material; (b) the evaluation Tools used have not been able to 
measure the value of students; (2) the student Factors: (a) lack of understanding of 
students to the materials; (b)  the attitude of neglect against the subjects of citizenship 
education (PKn). 
 





“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu 
sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka” 
( Q.S Ar-Ra’d 11 ) 
 
“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakannya” 
( Ali Bin Abi Thalib ) 
 
“Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value” 
 ( Albert Einstein ) 
 
“Selalu hidup berdampingan, karena tanpa teman semua tidak akan bisa berjalan” 
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